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1973年度（ ガ瓢394） 1974年度（　df　＝417） 1975年度（ di 諜438）
変　　数 D－score D－score D～score

























































1973年度 （1V＝237男， 158女） 1974年度 （N篇243男，175女） 1975年度 （N ＝281男，158女）
変　数












































































































































































界史w 135 ．795傘 193
亜Pμ ．794麟 ．067 ．G85
会 ，773車 、254 ．029
学 ．746寧 ．034 ．113
科 ．825車 ．037 。067
駈口口 ．703零 108 ．39ユ 廓
健体奮 ．494参 ．078 ．06違
値 6，443 2，145 L173



































































































変　数 1 II 紐 w V M SD
奪 講義・演習 192＊零 ◎44 OQ3 一G4G 273傘＊零 25．03 3．97
実習12課程 159＊ 016 148＊ 一 118 153＊ 24．16 4．92
攻 実習3課程 187寧串 一〇41 072 一〇22
2王4林　　　　　　　■
24．56 6．10
関連科醤 326牌宰 一◎42 一 〇G6 G57 267寒宰零 24．29 4．35
　 人文科学 218率ホ 一 103 一 〇65 087 273串＊宰 20．23 5．荏1
般
教 社会科学 269宰榊 一〇69 065 041 255料寧 21．89 4．77
育 自然科学 194＊＊ 一 161＊ Q49 GO6 168寧ホ 2G．62 5．1G
外国語科議 21ユ纏 一 166ホ 296＊料一〇54 140寧 20．89 5．09
保健体育 178寧率 一 i32 138ホ 103 036 23．53 5ほ3
卒業論文 08i 070 一〇〇5 一 169＊＊ 225塞榊 23．52 6．62
一　M
因子スコア
．232 ．501 ．694 ．586 ．504



















































I　　　　　Ix III w V M SD F ま
188＊　　182＊ 042 一 〇〇4 214＊ 24．02 4．29
講義・演習 ｝ 1．84績一4．12騨＊
033　　　097 一 i10 一 100 151 26．24 3．16
専
攻 161＊　　141 214＊ 一 158 040 22．97 5．17
実翠玉2課程 ｝ 1．51＊ 一 3．89＊＊＊
科 000　　　070
018
一 〇57 102 25．60 4．20
磨
235＊＊　　130 108 一 173＊ 145 23．28 5．43
実習3課程 ｝ 1．45 一3．30赫
03Q　　　－056 011 144 144 26．13 6．53
261ホ＊　　097 038 122 176＊ 22．77 4．51
関連科羅 ； 1．82＊＊－5．92纏串
262林　　090 一 ま49 一 〇31 094 26．12 3。3荏
077　　　009 一 〇34 083 207＊ 18．97 5．49
人文科学 ｝ 1．24 一 3．67＊＊串




















178水　　一〇73 134 一 〇41 071 19．25 5．00
自然科学 ｝ ま．12 一 4，28串＊＊
064　　　－071 一 102 083 064 22．28 4．73
外国語科黛
244水＊　－028 330＊＊＊ 一 152 118 19．74 4．78
　　　　　｝ 1．16 一 3。58料＊
051　　　－163 247＊ 065 一 〇30 22．30 5．i畦
保健体育
250＊＊　－021 199＊ 007 一 〇80 22．55 5．40
　　　　　｝ 1．43 一 3．01＊＊
一 〇59　　　－136 021 266＊＊ 013 24．74 4．52
107　　　131 一 〇56 一 152 322精牟 22．83 7．00
卒業論文
℃29　　　094 057 一 193＊ 一 〇〇9 24．37














変　　　　数 M SD F ε
1（高校学カー般因子）
0，010 LO40
　　　　　　　｝ L31 一 3．娃5纏
0，502 0，909
II（世界史学力困子）
0，684 O，587
　　　　　　　　｝ LO7 4．71＊＊＊
G，278 O，6G7
III（英語学力因子）
0，661 0，700
　　　　　　　　｝
1．17 一 〇，7喋
0，733 0，647
Iv（数学学力囲子）
0，594 0，765
　　　　　　　　｝
1．14 0．15
0，577 0，716
V（国語学力因子）
0，274 0，700
　　　　　　　　｝
王．39 一 5．40＄＊＊
0，785 0，594
翻，Sl）の上段が男、下段が女。
＊＊＊　pく．001，　＊＄　pく．01
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　約
　外国語学部学生の学力構造を明らかにするため、まず大阪外国語大学の1973、1974、1975の各年
度入学試験の世界史選択合格者1，252名を対象として、入試各科目および高校調査書各教科の成績を
統計的に分析し、大学での基礎学力の特徴を調べつぎのことがわかった。
　1）合格者の入試各科目問の成績瀬位は、高い方から英語、数学、世雰史、国語の順となる。数
学・国語は個人差が著しく、成績の低いものもかなり含まれている。また、国語には明らかな性差
があり、3ケ年を通して女子の方が一貰して平均得点が高い。英語は年度により國語より小さい性
差がみられ（男子く女子）、数学・世雰更には有意な性差はない。
一　87　一
　2）高校調査書成績では、英語がやはり最も高く、国語・社会・数学・芸術がこれに次ぎ、理科
・ 保健体育の評定値が最も低い。また、数学を除く国語・社会・理科・英語・芸術の5教科に性差
がみられ、一貰して女子の方が高い。この差は入試成績と同様、とくに国語に著しい。
　つぎに、高校成績・入試成績と大学成績の関係をみるために三972年度入学一1975年度卒業の193
名を対象に、高校・入試成績の囲子分析（1972年度世界史選択受験者1，676名による）から得ちれた
「高校学カー般鶴子」「世界史学力国子」「英語学力困子」「数学学力因子」「国語学力娘子」の5基礎学力
因子について、各因子の因子スコアの推定を行ない、これらと卒業論文を含む大学成績10変数との
相関を求めた。その結果、
　1）「高校学力～般因子∫国語学力因子∫英語学力因子」の基礎学力3因子は大学成績と低いが統
計的に有意な相関がある。「世界史学力困子」「数学学力因子」と大学成績との関連は明らかでない。
　2）「高校学カー般因子」は卒論を除く大学成績全般と関連しており、とくに、専門教育科目の
ド関連科目」、一般教育科目の「社会科学」と「入文科学」および「外国語科目」との梢関が隠立つ
（．21～．32）。　「圏語学力因子」は保健体育を除く大学成績全般と関連しているが、とくに「入文
科学」「社会科学k「関連科眼」および専攻科目の「講義・演習」嘆翼第3課程」「卒論と．20台の
根関がある。「英語学力囲子」と大学成績との関連はいっそう限定され、「外国語科霞J（．3◎）「実
習第1第2課程∫保健体育」とのみ関連している。
　3）これらの汰洋（とくに「高校学カー般1齢込）は、男f学生においては、専攻科爵をはじめ大
学でのかなり広範囲の成績と粗関を示しているが、女チ学生ではごく一・部の成績との相関に限られ
る。
　以上のように、文科系外国語学部学生らしい学力の特徴が、概括的にとらえられた。
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